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使川JC死」字的，僅此 字便暗小 f主人公異様的死亡c 可以認1.0韓愈雑然
受到長神執筆卜的世1約， {U.還是試闘利用輿通常小一様的文鵠来表現「死」
的 ~-'I~" Ì'牛的 υ
キーワード 韓怠、「円河巾附法曹張若長硝銘」、碑誌、タビ
